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Пусть x0 = 1, xn = −1. Тогда для всякой функции f, непрерывной на отрезке
[−1, 1], можно построить следующую квадратуную формулу типа Лобатто:
1∫
−1
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k=1
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Такие квадратурные формулы типа Лобатто в полиноминальном случае рассмат-
риваются, например, в [2]. Г.Мин [3] построил квадратурные формулы вида (1) на
основании квази-интерполирования рациональными функциями типа Эрмита — Фей-
ера. Им же исследована точность квадратурных формул и сходимость этой формулы
для соответствуещего квадратурного процесса для непрерывных функций. Следует
заметить, что Г.Мин построил квадратурную формулу (1) несколько иначе, не ис-
пользуя в явном виде рациональные функции Чебышева — Маркова.
В настоящей работе найдены явные выражения для коэффициентов квадратурной
формулы (1) A0, A1, . . . , An и получена оценка скорости приближения рассматривае-
мого квадратурного процесса.
Теорема. Для квадратурной формулы (1) коэффициенты задаются выражения-
ми
A0 =
pi
2λn(1)
; Ak =
pi
λn(xk)
, k=1, . . . , n− 1; An = pi
2λn(−1) , λn(x)=
n−1∑
k=0
√
1−a2k
1 + akx
.
Также в работе сравниваются скорости приближения различных видов квадра-
турных процессов с узлами Чебышева — Маркова, результаты проиллюстрированы
конкретными примерами.
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Пусть (Ω, A, P ) – полное вероятностное пространство. Рассмотрим задачу Коши
для системы двух линейных стохастических дифференциальных уравнений:
X ′(t, ω) = L′(t, ω)X(t, ω), X(t, ω) = X0, (1)
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где X(t, ω)=(X1(t, ω), X2(t, ω))
T , X0 =(X1(0, ω), X2(0, ω))
T , X1(0, ω)= c1, X2(0, ω)= c2,
c1, c2 ∈ R, t ∈ T = [0, b],
L′(t, ω) =
(
0 1
−Π′1(t, ω) −Π′2(t, ω)
)
, L(t, ω) =
(
0 t
−Π1(t, ω) −Π2(t, ω)
)
.
Здесь Π1, Π2 : T ×Ω → R — случайные процессы Пуассона, Π′1, Π′2 — их обобщенные
производные.
Полученной задаче Коши ставится в соответствие задача Коши в прямом произ-
ведении алгебр обобщенных случайных процессов. Исследуется предельное поведение
ассоциированных решений. При определенной связи между параметрами конечно-
разностной задачи с осреднением, решение этой задачи сходится в L2(T ×Ω) к реше-
нию систем (см. [1]):
X(t, ω) = X0 +
t∫
0
dL(s, ω)X(s, ω), (2)
где интеграл может пониматься как стохастический интеграл Ито, так и Стратонови-
ча, в зависимости от этой связи.
В работе дается определение понятию ассоциированного решения задачи Коши
(1), а также рассматриваются некоторые свойства этих решений [2, 3].
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Рассматривается интегральное уравнение
1
Γ(α)
∫
Ac,r(x)
(A · (xσ − tσ))α−1J¯(α−1)/2(A · λ(xσ − tσ))f(t)dt = g(x), x ∈ Ac,r(b). (1)
Здесь A = ‖ajk‖ (ajk ∈ R1) — матрица порядка n × n (n ∈ N) с определителем
|A| 6= 0, вектор-строки которой обозначим aj = (aj1, . . . , ajn) (j = 1, . . . , n); x =
= (x1, . . . , xn) ∈ Rn, t = (t1, . . . , tn) ∈ Rn; x · t =
∑n
k=1 xk tk; (x)
α = xα11 · · ·xαnn ,
